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Introducción 
En el mes de junio de 2016 la Facultad de Ciencias Económicas activó a través del 
empleo del SIU Guaraní la actualización de los datos censales de los estudiantes en 
aquellos aspectos relacionados con su situación laboral. La actualización estuvo 
disponible para los alumnos que accedían al SIU Guaraní entre el mes de junio de 2016 
y el mes de mayo de 2017.  
Respondieron a este requerimiento 7311 estudiantes de las cinco carreras que se 
dictan en la Facultad: Contador Público, Licenciatura en Administración, Licenciatura 
en Economía, Licenciatura en Turismo y Tecnicatura en Cooperativas. 
Este documento presenta los principales resultados obtenidos y corresponden al 
género de los estudiantes, su estado civil, la procedencia - con especial énfasis en la 
provincia de Buenos Aires-  y  la situación laboral. Finalmente se presenta un resumen 
de las principales características relevadas. 
En el Anexo, se presentan resultados relativos a los alumnos que trabajan 
desagregados por carrera. 
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1. Características generales de los estudiantes 
 
1.1. Género 
 
Tabla 1: Género de los estudiantes, actualización datos laborales 2016-2017. 
 
Fuente: Elaboración propia en base a información brindada por el CESPI 
 
1.2. Edad de los estudiantes 
 
 
Tabla 2: Edad de los estudiantes, desagregado por sexo. Actualización datos 
laborales 2016-2017. 
 
Fuente: Elaboración propia en base a información brindada por el CESPI 
 
 
 
 
 
 
 
Sexo Estudiantes %
Hombre 3091 42,28
Mujer 4220 57,72
Total 7311 100
Años Hombre % Mujer % Total %
16 0 0,00 1 0,02 1 0,01
17 0 0,00 2 0,05 2 0,03
18 367 11,87 488 11,56 855 11,69
19 409 13,23 529 12,54 938 12,83
20 355 11,48 488 11,56 843 11,53
21 346 11,19 469 11,11 815 11,15
22 285 9,22 405 9,60 690 9,44
23 277 8,96 358 8,48 635 8,69
24 231 7,47 319 7,56 550 7,52
25 163 5,27 265 6,28 428 5,85
26 146 4,72 184 4,36 330 4,51
27 125 4,04 156 3,70 281 3,84
28 93 3,01 125 2,96 218 2,98
29 64 2,07 89 2,11 153 2,09
30 58 1,88 80 1,90 138 1,89
31 49 1,59 61 1,45 110 1,50
32 33 1,07 64 1,52 97 1,33
33 19 0,61 15 0,36 34 0,47
34 11 0,36 13 0,31 24 0,33
35 y más 60 1,94 109 2,58 169 2,31
Total 3091 100,00 4220 100,00 7311 100,00
Sexo
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1.3. Estado civil 
 
 
Tabla 3: Estado civil de los estudiantes, discriminado por sexo. Actualización datos 
laborales 2016-2017.  
 
Fuente: Elaboración propia en base a información brindada por el CESPI 
 
 
1.4. Nacionalidad 
 
Tabla 4: Nacionalidad de los estudiantes, discriminada por sexo. Actualización datos 
laborales 2016-2017. 
 
Fuente: Elaboración propia en base a información brindada por el CESPI 
 
 
1.5. Procedencia 
 
El 95,75% de los estudiantes proviene de Argentina, el 1 % proviene en su 
gran mayoría de Latinoamérica- principalmente de Perú y Colombia, no se 
cuenta con información para el 3,21%.
1
 
En el caso particular de las localidades de la Provincia de Buenos Aires, se 
observa la preponderancia de los alumnos provenientes de La Plata, los 
cuales totalizan el 50,12%. Vale destacar también que un 30,84% del 
estudiantado proviene de ciudades que representan menos del 1% del total. 
Tabla 5: País de procedencia de los estudiantes. Actualización datos laborales 2016-
2017. 
                                               
1
 El lugar de procedencia se define por el lugar donde el estudiante ha cursado sus estudios secundarios. 
Estado Civil Hombres % Mujeres % Total %
Casado 55 1,78 101 2,39 156 2,13
Divorciado 6 0,19 12 0,28 18 0,25
Separado 2 0,06 15 0,36 17 0,23
Soltero 3021 97,74 4079 96,66 7100 97,11
Unión concensual 6 0,19 13 0,31 19 0,26
Viudo 1 0,03 0 0,00 1 0,01
Total 3091 100,00 4220 100,00 7311 100,00
Sexo
Nacionalidad Hombre % Mujer % Total %
Argentina 2969 96,05 4035 95,62 7004 95,80
Extranjero 100 3,24 164 3,89 264 3,61
Argentino naturalizado 11 0,36 20 0,47 31 0,42
Argentino por opción 11 0,36 1 0,02 12 0,16
Total 3091 100,00 4220 100,00 7311 100,00
Sexo
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Fuente: Elaboración propia en base a información brindada por el CESPI 
Tabla 6: Provincia de procedencia de los estudiantes. Actualización datos laborales 
2016-2017. 
 
Fuente: Elaboración propia en base a información brindada por el CESPI 
 
 
 
Tabla 7: Ciudad de procedencia estudiantes de la provincia de Bs As. Actualización 
datos laborales 2016-2017. 
País de procedencia Alumnos %
Argentina 7000 95,75
Bolivia 4 0,05
Chile 4 0,05
Colombia 17 0,23
Ecuador 2 0,03
España 1 0,01
Honduras 1 0,01
Italia 1 0,01
México 2 0,03
Paraguay 7 0,10
Perú 30 0,41
Venezuela 5 0,07
Otros 2 0,03
Ns/Nc 235 3,21
Total 7311 100,00
Provincia de procedencia Alumnos %
Buenos Aires 6431 91,87
Capital Federal 34 0,49
Catamarca 2 0,03
Chaco 4 0,06
Chubut 132 1,89
Córdoba 7 0,10
Corrientes 7 0,10
Entre Ríos 84 1,20
Formosa 3 0,04
Jujuy 14 0,20
La Pampa 18 0,26
Mendoza 3 0,04
Misiones 15 0,21
Neuquén 50 0,71
Rio Negro 112 1,60
Salta 8 0,11
San Juan 1 0,01
San Luis 1 0,01
Santa Cruz 42 0,60
Santa Fe 3 0,04
Santiago del estero 1 0,01
Tierra del fuego, Antártida e Islas 28 0,40
Total 7000 100,00
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Fuente: Elaboración propia en base a información brindada por el CESPI 
* Incluye casco urbano de La Plata y el resto de las localidades del Gran La Plata. 
 
 
 
 
2. Condición laboral 
 
Tabla 8: Condición laboral de los estudiantes. Discriminado por sexo. 
Actualización datos laborales 2016-2017. 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a información brindada por el CESPI 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 9: Horas trabajadas por los estudiantes. Discriminado por sexo. 
Actualización datos laborales 2016-2017. 
Ciudad de Procedencia Alumnos %
25 de mayo 64 1,00
9 de Julio 76 1,18
Berazategui 133 2,07
Berisso 264 4,11
Bolivar 79 1,23
Chascomús 102 1,59
Ensenada 128 1,99
Florencio Varela 98 1,52
La Plata* 3223 50,12
Saladillo 106 1,65
Tres Arroyos 175 2,72
Otros 1983 30,84
Total 6431 100,00
Condición Laboral Hombres % Mujeres % Total %
Trabaja 798 25,82 1009 23,91 1807 24,72
No trabaja y no busca 1605 51,92 2245 53,20 3850 52,66
No trabaja y busca 663 21,45 925 21,92 1588 21,72
Ns/Nc 25 0,81 41 0,97 66 0,90
Total 3091 100,00 4220 100,00 7311 100,00
Sexo
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Fuente: Elaboración propia en base a información brindada por el CESPI 
 
2.1. Relación con la carrera 
 
Tabla 10: Relación entre el trabajo y la carrera elegida. Actualización datos 
laborales 2016-2017. 
 
Fuente: Elaboración propia en base a información brindada por el CESPI 
 
Tabla 11: Relación entre el avance promedio de los estudiantes en su carrera 
respecto al tipo de relación que tiene su trabajo con la carrera. Actualización 
datos laborales 2016-2017. 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a información brindada por el CESPI 
 
 
Conclusiones 
 
 El 57,72% de los estudiantes son mujeres y el 42,28% son varones. 
 El 24,56% de los estudiantes tienen 19 años o menos y el 48,33% entre 
20 y 24 años. 
 El 97,11% de los estudiantes se encuentra soltero y el 2,13% casado.  
Horas de Trabajo Hombres % Mujeres % Total %
35 o más 138 17,29 156 15,46 294 16,27
Más de 20/menos de 35 280 35,09 320 31,71 600 33,20
Más de 10/menos de 20 174 21,80 235 23,29 409 22,63
Hasta 10 188 23,56 268 26,56 456 25,24
Ns/Nc 18 2,26 30 2,97 48 2,66
Total 798 100,00 1009 100,00 1807 100,00
Sexo
Relación trabajo carrera Hombres % Mujeres % Total %
Sin relación 345 43,23 491 48,66 836 46,26
Parcial 289 36,22 322 31,91 611 33,81
Total 163 20,43 196 19,43 359 19,87
Ns/Nc 1 0,13 0 0,00 1 0,06
Total 798 100,00 1009 100,00 1807 100,00
Sexo
% avance
promedio
Total 44,20
Parcial 32,31
Sin relación 17,55
Relación del trabajo con la carrera
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 El 95,8% de los estudiantes son argentinos nativos y el 3,61% extranjeros, 
los restantes son argentinos naturalizados o por opción. 
  El 95,75% de los estudiantes proviene de Argentina, el 1% de otros 
países -en su mayoría de Latinoamérica. No se dispone de datos para el 
3,21% de los alumnos. 
 El 91,87% de los estudiantes proviene de la provincia de Buenos Aires. 
Siguen en orden de importancia Chubut con el 1,89%, Río Negro con el 
1,6% y Entre Ríos con el 1,2%. 
 En el caso particular de las localidades de la Provincia de Buenos Aires, se 
observa la preponderancia de los alumnos provenientes de La Plata, los 
cuales totalizan el 50,12%.  
 Un 24,72% de los estudiantes trabaja; del 74,38% no lo hace, el 52,66% 
no trabaja ni busca trabajo y el 21,72% no trabaja pero declara estar 
buscando activamente un empleo. No se dispone de información para el 
0,9% del estudiantado. 
 En cuanto a los estudiantes que trabajan, el 55,83% son mujeres y el 
44,17% son varones. 
 El 16,27% de los alumnos trabaja 35 o más horas semanales, el 33,2% lo 
hace entre 20 y 35 horas, el 22,63% entre 10 y 20 horas y un 25,24% 
hasta 10 horas. No se dispone de información para el 2,66% de los 
estudiantes. 
 El 46,26% de los alumnos que trabajan, realizan tareas que no se 
encuentran relacionadas con su carrera, mientras que el 33,81% se 
desempeña en un puesto laboral con relación parcial con sus estudios. 
Por último, el 19,86% de los estudiantes trabaja en algo completamente 
relacionado con su carrera.  
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Anexo 
 
Tabla  A.1 Porcentaje de alumnos que trabaja por carrera. 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a información brindada por el CESPI 
 
 
 
 
 
Tabla A.2 Relación entre la cantidad de alumnos que trabaja respecto al total de 
alumnos en los últimos años. Resultados desagregados por carrera. 
Actualización datos laborales 2016-2017. 
 
 
*  Se consideran alumnos de 4to y 5to para CP, LA y LE, de 3ro para TC y de 4to para LT. 
**  Para alumnos con más del 80 % (aprox. 5to año): CP 48,64 %, LA 44,32 % y LE 45,45 %. 
Fuente: Elaboración propia en base a información brindada por el CESPI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alumnos
que trabajan
CP 969 3812 25,42
LA 342 1504 22,74
LE 122 631 19,33
LT 284 1120 25,36
TC 90 244 36,89
% que trabaja TotalCarrera
Alumnos
que trabajan
CP 271 632 43%
LA 51 150 34%
LE 18 82 22%
LT 36 131 27%
TC 20 42 48%
Carrera Total
% que trabaja en los 
últimos años *
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